




 تصميم البحث . أ
 ىذا البحث بحث تجريبي كمي. وىذا البحث يتكون من المتغيرين وهماإن 
لعبة القراءة بطريقة السمعية الشفوية الفعالية استخدام  x. فمتغير yومتغير  xمتغير 
 .مهارة القراءة yوتكوين الجمل ومتغير 
المنّورة المتوسطة بمعهد  بالبحث لدى الطلاب فى المدرسة ويقوم الباحث
، ويصنف الباحث الصفين وهما الصف الثاني"أ" (الصف التجريبي) الإسلامية بكنبارو
ستخدام صف الضبطي). فالصف الثاني "أ" يقوم الباحث با"ب" (ال والصف الثاني
 "ب" بدون الثاني وتكوين الجمل. والصفلعبة القراءة بطريقة السمعية الشفوية ال
 وتكوين الجمل.لعبة القراءة ب طريقة السمعية الشفويةالاستخدام 
 الاختبار البعدي المعالجة الاختبار القبلي الصف
 2T X 1T الثاني أ     
 2T - 1T الثاني ب
 : الصف التجريبي  الثاني أ
 بطي:الصف الض الثاني ب
 بطيار القبلي للصف تجريبي والصف الض:الاختب  1T
 : الصف الذي فيو المعالجة  X
 : الصف الذي ليس فيو المعالجة  -
 بطيار البعدي للصف تجريبي والصف الض: الاختب  2T
 20
 
 مكان البحث وزمانه . ب
. المنّورة الإسلامية بكنباروالمتوسطة بمعهد فى المدرسة  أما مكان البحث ىو
 .7112وأما زمانو من شهر فبراير إلى أبريل سنة 
 البحث وموضوعهأفراد  . ج
فى المدرسة البحث فهو المدرس وطلاب الصف الثاني الألف والباء د افر أوأما 
طريقة السمعية الاستخدام  وموضوع البحث .المنّورة الإسلامية بكنباروالمتوسطة بمعهد 
لتًقية مهارة القراءة لدى  م اللغة العربيةيفي تعل وتكوين الجمللعبة القراءة ب الشفوية
 . المنّورة الإسلامية بكنباروالطلاب في المدرسة المتوسطة بمعهد 
 تهمجتمع البحث وعين د.
 فى المدرسة ىو المدرس وجميع طلاب الصف الثاني البحث في ىذا تمعالمج
 فصول يعتٌ الصف ستةوىم يتكونون من  المنّورة الإسلامية بكنباروالمتوسطة بمعهد 
فاطمة. فأخذ الباحث الصف الثاني أبو  ،عائشة ،علي ،عثمان ،عمر ،الثاني أبو بكر
 بكر (أ) و عمر (ب) عينة.
 البيان فى الجدول الآتي
 عدد الطلاب الصف الرقم
 92 الثاني أبو بكر 1
 52 عمر الثاني 2
 62 عثمان الثاني 3
 12 علي الثاني 4
 82 عائشة الثاني 5
 00
 
 52 الثاني فاطمة 6
 451 - العدد
 
 البيان فى الجدول الآتي
 العدد الصف الرقم
 92 الثاني أبو بكر 1
 52 عمر الثاني 2
 45 - العدد
 
 ه. أدوات البيانات
لعبة القراءة باستخدام الطريقة السمعية الشفوية لمعرفة  الملاحظة الملاحظة : .1
عندما لتًقية مهارة القراءة لدى الطلاب  م اللغة العربيةيفي تعل وتكوين الجمل
 يعلم المدرس القراءة تطبيقا تاما.
 لا نعم الملاَحظة رقم
   يبدأ المدرس الدرس بتقديم النص العربي القصير. 1
 2









في  الموجودة المفردات الصعبة عن يسأل المدرس الطلاب 4
 النص ثم يأمر بعضهم أن يكتبها على السبورة.
  
   .يبين المدرس معاني المفردات الصعبة 5
   يقسم المدرس الطلاب إلى أربع فرق. 6
 7
لكل  القرطاس المكتوبة عليو المفردات يعطي المدرس القطع
 .الجملة المفيدة يركبها الطلاب حتى تكونفرقة و 
  
   أولا بقرائتها. أتم تركيبهايأمر المدرس الفرقة التي  8
   عن المادة المتعلمة.الطلاب الدرس معا يلخص المدرس و  9
   يقوم المدرس بالتقويم عن مهارة قراءتهم. 11
   المجموعة 
 
لعبة القراءة بالطريقة السمعية الشفوية  باستخداملمعرفة حصول التعليم  ختبارالإ .2
 .وتكوين الجمل على الأىداف المرجوة
 طريقة جمع البيانات وتحليلهاو. 
 طريقة جمع البيانات .1
 جمع البيانات في ىذا البحث تتكون من طريقتين فهما:
 الملاحظة . أ
 20
 
لملاحظة المدرس في تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية بلعبة القراءة  ىذه الملاحظة
 وتكوين الجمل في أداء عملية التعليم.
 ختبارالإ . ب
لعبة القراءة مرتان: أولا قبل استخدام الطريقة السمعية الشفوية ب ختبارىذا الإ
وتكوين لعبة القراءة استخدام الطريقة السمعية الشفوية ب وتكوين الجمل. وثانيا بعد
 الجمل.
 طريقة تحليل البيانات .2
 ز الآتي :باستخدام الرم بيانات الملاحظةتحليل  )1
 :  نسبة مئوية  P
 : التكرار F
 : مجموعة N
 :لىوالمعايير المستخدمة كما ت
 جدا : جيد %111 -%  18 )1
 : جيد %18 -% 16 )2
 : مقبولة %16 -% 14 )3
 : ناقص %14 -%12 )4
 35.ناقص جدا : %12 -% 1 )5
 ز الآتي :باستخدام الرم بيانات الاختباروأما تحليل  )2
   
     
(√
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 اختبار : oT
  المَعدَّل من المتغير  : xM
  المَعدَّل من المتغير : yM
  من المتغير ىالإنحراف المعيار  : xDS
  من المتغير ىالإنحراف المعيار  : yDS
 العينة : N
 الرقم الثابت : 1
 
 انحراف التغييرز معيار رم




 ز معيار انحراف التغييررم
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